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Монослои поверхностных наноструктур благородных металлов нахо-
дят широкое применение в качестве эффективных сред для стимулиро-
вания гетерогенного катализа химических реакций и гигантского комби-
национного рассеяния. При производстве таких наноструктур особенно 
важен выходной контроль микроскопических параметров (размеров, рас-
стояния между наночастицами), который при использовании прямых ме-
тодов (электронная микроскопия) оказывается очень трудоемким и доро-
гостоящим. Простой непрямой метод экспресс-диагностики микроско-
пических параметров наноструктур на основе данных оптической спет-
роскопии и численного моделирования является более привлекательным.  
Численное моделирование оптических свойств поверхностных нано-
структур благородных металлов проводилось методом конечных инте-
гралов (CST Microwave Studio): на поверхности твердого тела (подлож-
ки) периодически размещались одинаковые металлические наночастицы 
изучаемой морфологии и размеров, при этом использовалось направле-
ние падения оптического излучения, нормальное к плоскости контакта 
полубесконечных слоев (излучение при распространении вглубь слоя не 
испытывает рассеяния от границы, противоположной контакту) подлож-
ки и воздуха, а также граничные условия элементарной ячейки. Анали-
зировалось рассеянное и поглощенное излучение.  
Экспериментальные образцы двумерного слоя металлических наноча-
стиц были получены методом лазерной абляции путем воздействия на 
мишени наносекундных лазерных (20 нс) импульсов высокой 
(108 Вт/см2) плотности мощности в условиях атмосферы воздуха. После 
проводилось исследование оптических спектров поглощения получен-
ных образцов, которые оказались близкими к данным моделирования.  
Предложенный непрямой метод диагностики основан на сопоставле-
нии экспериментальных параметров оптических спектров поглощения с 
построенной топологической схемой, которая представляет собой две 
рассчитанные и наложенные друг на друга двумерные зависимости мак-
симума и ширины полосы поверхностного плазмонного резонанса в тео-
ретическом спектре поглощения от размеров и расстояния между нано-
частицами. 
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